











Apple,  un  dispositivo  multitarea  frente  al  libro  de  tinta  electrónica  o  eReader  un 
dispositivo dedicado exclusivamente  a  la  lectura. Este  carácter multifuncional de  las 
tabletas hace que  la cuota de mercado del  iPad sea del 40%,  le sigue Amazon Kindle 
con un 28%, y después el Nook de Barnes & Noble con un 6%, por último el Sony PRS 
con un 1%   según  los datos aportados por Changes Wave (ver Gráf. 1). En el caso de 
España  la distribución es bien distinta.   El  líder de ventas hasta  la entrada de Amazon 
era Sony con un 23%, seguido de Papyre y en tercer lugar Booq. La entrada de Amazon 





2012  anuncian  un  crecimiento  del  30%  en  las  ventas  de  estos  dispositivos.  En  ese 
mismo periodo  se vendieron en España   700.000  tabletas  según  los datos aportados 
por  la misma agencia. Esos datos avalan el triunfo de  las tabletas, si bien  los  lectores 














dejan  lugar a dudas,  las  tabletas habían  vendido  casi 70 millones de unidades en el 
mundo a  finales de 2011  según Gatner,  lo que  contrastaba  con  los 14,7 millones de 
eReaders vendidos. Y según las previsiones de ventas de esta agencia las diferencias se 
acentuarán aún más, ya que para 2015 se prevén vender casi 300 millones de tabletas, 




dispensados  hasta  2011,  le  sigue  en  ventas  en  Kindle  Fire,  que  en  apenas  unas 
semanas de  2011 había  vendido  6 millones de unidades  gracias  a  su precio de  199 
dólares  frente  al  doble  de  precio  que  se  vende  el  iPad,  siendo  este  el  principal 
argumento de elección por parte de muchos usuarios, si bien la tableta de Amazon es 
muy inferior en capacidades y prestaciones que la de Apple. El mundo Android es más 




diferente  en  IOS  que  en  Android.  Como  por  otra  parte  es  lógico  el mundo  de  la 
empresa, de los negocios y del software libre prefiere el entorno Android, Sin embargo 
aquellos  usuarios  relacionados  con  el mundo  de  la  creatividad  como  diseñadores, 







Si  sólo  nos  referimos  al  mercado  de  tabletas  el  iPad  ocuparía  la  primera 
posición  según ChangesWave.  El  estudio muestra  que  el  iPad  de Apple  conserva  el  
73%  del mercado  en mayo  de  2012,  junto  a  la  tableta  Kindle  Fire  de  Amazon  en 
segundo  lugar con 8% y  la Samsung Galaxy Tab (en todas sus gamas)  en tercer  lugar 






















que  predice  un  alza  del  90%  en  los  usuarios  de  este  dispositivo  para  antes  de  que 
termine 2012, lo que implica que los que utilizan la tablet pasarían a 53, 2 millones de 




el NPD  Group,  la  cuota  de  mercado  de  Apple  se  irá  reduciendo  progresivamente 
cayendo por debajo del 50% en 2017. Las proyecciones de ventas de Forrester son más 
conservadores  que  las  previsiones  publicadas  recientemente  por  eMarketer,  que 


















   A  la vista de  los futuros acontecimientos,  la competencia vendrá por parte de 
los creadores de Google que pretenden sacar este año al mercado la tableta GOOG con 





convertirán  en  un  fuerte  competidor  a  partir  de   2014.  Por  ahora  el  máximo 



















es muy probable que éstas  superen a  los ordenadores en un  futuro muy próximo a 
tenor del ritmo de crecimiento[8]. Por lo tanto se espera que el IPad de Apple retendrá 
más del 50% de la cuota del mercado de los "tablet" durante años a pesar de Android y 
la  entrada  de Windows,  y  las  ventas  totales  respecto  a  la  venta  de  PCs  serán  del 
60%[9] (ver  Gráf.  8).   Aunque  la  competencia  mayor  de  las  tabletas  son  los 
ordenadores  portátiles,  especialmente  los  netbooks  según  la  agencia Forrester,  que 




estas  tabletas  llevarán  el  logotipo  de Apple. De manera  que,  en  los  próximos  cinco 
años,  la  tableta  desplazará  al  ordenador  portátil  para  convertirse  en  el  dispositivo 
dominante en el  terreno de  los   ordenadores personales.  Esta  tendencia  ya está en 
marcha entre  la generación del milenio, es decir aquellos nacidos entre 1980 y 2000. 
En  los EE.UU., el 30% de clientes de este grupo de edad ha adquirido una tableta en 
lugar de un PC, en  comparación  con el 20% de  los nacidos en  los años 60 y 70.  Las 
ventas  de  tabletas  aumentará  a  una  tasa  de  crecimiento  anual  del  46%  durante  el 













multitarea,  ya que mientras  los dispositivos dedicados  sólo  a  la  lectura  aumentarán 
entre 2012 y 2015 a un ritmo de 1 millón por año, y se espera que para 2015 se hayan 
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